

































































































外 ， 我 国 自 #$ 世 纪 &$ 年 代 实 行 对 外 开 放 政 策 以






























































































’$ (严格限制地方税收竞争措施。借鉴 《)*+, 关
于恶性税收竞争的报告》中推行 “-.”：停止 ’ /01/234(
实行新的措施或强化现行措施；对现行措施进行检查




































时 下 ， 在 一 些 地 方 出 去 “坐 一 坐 ” 、 “散 散
心”、 “轻松轻松”、 “去你家玩”⋯⋯已成为官




等腐 败 行 为， 不 就 是 在出 去 “坐 一坐 ” 、 “散散






















当 心 一 “ 坐 ” 冉陆军巴蜀杂谈
政策视点
